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Аннотация. В статье рассматривается опыт государственной службы 
одного из выдающихся российских поэтов – Гавриилы Романовича 
Державина. Описываются его идеи и вклад в развитие государственного 
и муниципального управления России, не потерявшие своего значения до 
наших дней. 
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Имя Г.Р. Державина ассоциируется практически у каждого из нас с его 
поэтическим наследием, однако, зачастую в стороне остается его 
государственная деятельность. Идеи Гавриилы Романовича о сущности 
государства, права, задачах и способах управления страной, структуре 
общества, роли чиновничества в нем до сих пор остаются актуальными 
и значимыми для России. 
Будучи известным российским поэтом России, Державин отдал 
государственной службе сорок лет своей жизни, занимая посты губернатора 
Олонецкой и Тамбовской губерний, пост секретаря Екатерины II [1]. Именно 
государственную службу Гавриил Романович считал главным делом своей 
жизни [2, с. 42]. Он был не только свидетелем, но и непосредственным 
участником проведения в жизнь ряда важнейших государственных 
преобразований. Как отмечает О.Г. Левенштейн, Державин принял самое 
активное участие в губернской реформе 1775 года: «В период службы 
в Карелии в 1784-1785 годах, будучи проводником правительственных 
распоряжений, Державин в очень короткий срок организовал работу 
присутственных мест, учредил в Петрозаводске первую больницу, аптеку; 
составил топографические описания» [1]. 
В качестве Тамбовского губернатора в (1786 – 1788 гг.) Державин 
много сделал для борьбы с казнокрадством, организовал народные училища, 
открыл театр, типографию, многое сделал для благоустройства города. 
В 1791 году Державин становится статс-секретарѐм Екатерины II, ему 
было поручено контролировать соблюдение законности решений Сената; 
с 1783 года он уже становится сенатором [3]. 
При царствовании Павла Державин назначается президентом Коммерц-
коллегии. В 1796 – 1801 годах, в эпоху царствования Павла I, Державин 
пользовался поддержкой императора, благодаря написанной им хвалебной 
оде на восшествие Павла на престол. Поэт занимает посты правителя 
канцелярии Сената и государственного казначея [4]. 
После смерти Павла Петровича, на престол взошел Александр 1 
и затеял реорганизацию государственного управления. Державин показал 
свой проект реформы Сената, предложив сделать его высшим 
распорядительным и судебным органом, которому подчинялся бы вновь 
формируемый кабинет министров. Императору план понравился, 
и Державину было предложено занять место министра юстиции и генерал-
прокурора Сената. Сохранилось письмо о том, как в Москве встретили весть 
о назначении Державина министром. Среди чиновников началась паника: 
уничтожались документы, расторгались сделки, в которых казенный интерес 
пересекался с собственным интересом. Не будучи юристом, он подобрал 
для работы в министерстве специалистов, которым доверял. По его 
инициативе была создана обер-прокурорская консультация. Державин 
участвовал в заседаниях, внимательно изучал журналы заседаний. За год 
работы на этом посту Державин раскрыл огромное количество 
коррупционных дел. В своих расследованиях он дошел до таких верхов, что 
вскоре против него восстало большинство сенаторов и членов кабинета 
министров. Александр 1 под давлением аристократии вынужден был снять 
его с поста министра юстиции [3]. 
Чиновники невзлюбили Державина за честность и требование того же 
от других. Решительный и смелый, независимый в суждениях, как следствие, 
становился весьма неудобным для руководства, вызывал их резкое 
недовольство, был обузой для коллег по правительству. Державин был 
инициатором создания указов: «О судимых в 5 уголовных палатах 
за преступление должностей чиновников», «Об избрании чиновников 
для службы в империи с нижнего до самого вышнего места», «О взятчиках»; 
разработал правила третейского суда (которые могли бы прекратить и взятки 
и доставить государству «скорое и беспрепятственное правосудие») [2, с.42]. 
Взгляды и опыт управленческой деятельности Г.Р. Державина 
свидетельствуют о том, что он разделял ряд основных концептов 
складывающегося консерватизма, став одним из его основателей в России, 
наряду с Николаем Карамзиным, Александром Шишковым, Фѐдором 
Ростопчиным и Сергеем Глинкой [3]. Как отмечает Аркадий Минаков, 
Державин выдвигал идею необходимости «крепкой самодержавной власти, 
ограничивающей интересы западнически и космополитически настроенной 
высшей аристократии», защищал сословное деление общества и крепостное 
право, выступал за борьбу с западничеством, поиски самобытного пути развития 
России в сфере культуры и последовательно проводил их в своей 
государственной и общественной деятельности [3]. Говоря о политическом 
устройстве государства, Державин утверждал, что «управлять Россией при ее 
пространстве, разных народах, в ней обитающих, никто не может быть лучше, 
как царь самодержавный, но царствующий по законам, – как монарх, коего 
единая, сообразная тем же законам воля исполняется скоро и общим 
повиновением содержит согласие и целостность государства» [5, с.341]. 
Нельзя сказать, что его служение Отечеству совсем забыто. Имя 
Г.Р. Державина имеет немаловажное значение. Уроженец села Сокуры 
Лаишевского уезда Казанской губернии, Г.Р. Державин любил и вспоминал 
Казань, хотя его жизнь и государственная служба связывали его с другими 
местностями. Жители Республики помнят и чтят Г.Р. Державина. К примеру, 
3 декабря 2003 года в Казани на улице Горького был открыт его памятник. 
В музее Казанского федерального университета имеется уголок 
Г.Р. Державина, в котором до сих пор хранятся вещи, переданные музею еще 
в 1845 году. В библиотеке университета хранится его рукопись. 
Государственная служба Державина была отмечена его убеждѐнностью 
в необходимости неукоснительного соблюдения законности. Державинское 
понимание служебного долга заключалось и в том, чтобы говорить правдиво 
и прямо обо всех недостатках и упущениях представителям вышестоящей 
власти, не страшась каких-либо последствий, что подтверждали взлѐты 
и падения поэта на государственной службе, обусловленные его 
принципиальностью. 
Опыт самоотверженного служения Гавриилы Романовича Державина 
России для нас очень важен, так как он «образец великой честности 
и ответственности» [1]. 
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